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3 P(ublius) Lucilius P(ublii) f(ilius)





9 p(rimus) p(ilaris) sol(vit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem unbesiegten Hercules (geweiht). Publius Lucilius Successor, der Sohn des
Publius, eingeschrieben in den Stimmbezirk Oufentina, aus Mailand (gebürtig),




Beschreibung: Platte an allen Seiten abgeschlagen.





Fundort (historisch): Tibur (http://pleiades.stoa.org/places/423081)
Fundort (modern): Tivoli (http://www.geonames.org/3165624)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 6859
Konkordanzen: CIL 14, 03545
CIL 06, 00326 (p 3004)
InscrIt -04-01, 00046
D 02642
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